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Abramo 165 (n. 35)
Acca Larentia 118 y n. 14
Achilleus 10
Admetos 9
Aeneas 93
Aerope 13 (n. 32)
Afrodita/Aphrodite 10, 57, 77, 86
Agamemnon 10, 12 y n. 27
Agathos Daimon 100, 105
Akanthis 147-148 (n. 6), 150, 151, 154
Akanthos 147-148 (n. 6), 150, 151, 154
Aktaion 13
Alkinoos 11
Amphiaraos 13
Amphiktion/Amphiktyon 107, 146
Anco Marzio 119
Antheus 155 y n. 44
Anthos  147-157 (passim)
Apolo/Apollon 18, 38 (n. 29), 42 (n. 44), 85,
103, 134, 148 (n. 6), 157
Ares 10
Ariadna 44
Aristeo/Aristaios 13, 138 y nn. 105 y 106
Artemis 13, 64, 79, 82, 83 (n. 14), 85, 133
(A. Kourotropha) 135
(A. Lygodesma) 133 
(A. Orthia) 133, 134
Asclepio/Asklepios 57, 107-108
Astarté 72, 78
Atenea/Athena 13
Atreus 13
Autonoe 13
Autonoos 147-148 (n. 6), 149, 150, 152, 154,
156, 157
Baal 78
Baco 34, 43
Caronte 43
Cerbero 62
Ceres/Cerere 112, 120
Cheiron (vid. Quirón)
Consus 112
Cristo/Gesù 113-114
“Dama de Galera” 72, 74, 76
Dea Dia  18, 26 (n. 83), 27
Deméter/Demeter 10, 13, 14, 33, 64, 72, 107,
147 (n. 2)
Demophon 143 (n. 16)
Deukalion 107, 146
Diana 79
Dike 95
Dioniso/Dionysos 33-46 (passim), 62, 100,
107, 141 y n. 4, 142 y n. 6, 143 y n. 16,
146, 147 (n. 2)
(D. tauros o pardalis) 105
(D. Orthos) 135 (n. 85) 
Dios/Dio  8, 92-93, 95 (Signore), 114-115,
122, 136
Edipo 45 (n. 58)
Edusa 131 (n. 61)
Erinyes 12
Erodios 147-148 (n. 6), 149, 152
Eumaios 11, 12
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Eurykleia 10
Evander 93
Fas 95 y n. 45, 97 y n. 53
Ferrebata  57-58
Fides 94 y n. 41, 95 (n. 46)
Flora 112
Fornax 112, 113
Fufezia 118
Gaia 100
Gaia Taracia 118
Ge 144, 145, 146
Genio 18
Gorgo 40, 41, 42
Habis 78
Hades 43, 62
Harmonia 10
Harpyiai 13
Hécate 79, 82, 83 (n. 14), 85
Helene 12
Hera 54
Herakles 9
Hercules 93 y n. 34, 94 y n. 38
Herkina 103, 106, 107
Hermes 43, 141-142 y n. 4, 143
(H. Chtonios) 141, 142 y n. 6 
(H. Psychopompos) 142 
Hippodameia 147-148 (n. 3), 149, 151, 153,
154, 156
Horus 78, 115, 116, 117
Hostilina 112
Hygieia 100, 107
Hyppolitos 155
Iao 79
Ilitía 134 y n. 79
Ío 57, 82
Isis 57, 78, 79, 104, 107 (n. 70)
Istar 78
Itys  13
Iuppiter (vid. también Júpiter) 94 y n. 41, 95 y
n. 45, 96, 97 y nn. 53-55
Ius 94 y nn. 42 y 43, 95 y n. 45, 97 y n. 53
Jano 18
Job 136
Juno 18, 54
Júpiter 18, 19, 25-26 y n. 80, 48, 59
Kadmos 10
Kalypso 11, 155 (n. 43)
Kilissa 10
Kirke 11
Kleoboia 155 (n. 44)
Kore 106, 107
Klytaimnestra 12
Lares 57
Leto 14
Luna 79-88 (passim)
Manes 18
Mars/Marte 18, 55, 119
Matuta 112
Maya 58
Medea 69
Melanippos 13
Melchisedech 165 (n. 35)
Mene (vid. Luna)
Menelaos 12
Mercurio 58, 59
Minerva 18
Minos 70
Museo 44 (n. 52)
Nemesis 106
Neptuno 18
Nereus 10, 14
Néstor 128
Nodutus 112
Numa 16 (n. 5), 113, 118, 119
Nut 77 (n. 35)
Odiseo/Odysseus 10, 11, 12 y n. 27, 43, 130,
131, 155 (n. 43)
Oknos 154 y n. 40, 156, 157
Orestes 10, 12, 143 (n. 16)
Orestheus 146
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Orthia (vid. también Artemis Orthia) 123-139
(passim)
Osiride 115, 116, 117
Patelana 112
Peleus 10, 14
Pelias 70
Pélope/Pelops 12, 13 (n. 39), 71
Perséfone/Persephone 43, 58, 71, 79, 82, 103,
107
Phaidra 155
Philomela 13
Phineus 13 y n. 35
Phoibos 155 (n. 44)
Phoinix 10
Pietas 52
Polifemo/Polyphemos 11, 130, 131
Potina 131 (n. 61)
Príapo 51
Prokne 13
Prometheus 14, 93 (n. 35)
Proserpina 58, 79, 112
Quirinus/Quirino 25 (n. 28), 55, 116 (n. 12)
Quirón 138, 141
Robigo 95 (n. 46), 112
Romolo 118, 119
Runcina 112
Satana 165
Schoineus 147-148 (n. 6), 150, 151, 153
Segetia 112, 118
Seia 112, 118
Selene 79, 82, 83 (n. 14), 85, 86, 87
Servio Tullio 119
Shiva 35
Sin 82
Strophios 12 y n. 27
Tanit 72, 75
Tántalo/Tantalos 13 y nn. 30 y 34, 71, 105
Tarasca 62
Tarquinia 118 (n. 16)
Telemachos 11
Tereus 13 (n. 33), 156 (n. 47)
Terra Mater 112 
(Madre Tierra) 78
Thetis 10, 14
Thyestes 13
Tityos 14 y n. 39
Trophonios 106, 107
Tullo Hostilio 93 (n. 35), 119
Tutulina 112
Tydeus 13
Venus 48 (n. 4), 57
Vesta 31
Volcanus 18
Volutina 112
Wortasia 133 (n. 71)
Zeus 14, 72, 106, 146, 148 (n. 6), 157
(Z. Olympios) 100
(Z. Soter) 100, 105
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